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Peroxisome proliferator-activated receptor gamma, coactivator 1 alpha enhances local estrogen biosynthesis 
by stimulating aromatase activity in endometriosis. 
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審 査 結 果 の 要 旨 
 子宮内膜症の発症・進展にはエストロゲンが関与しており，その病巣では唯一のエストロゲン
生合成酵素であるアロマターゼが異常発現している．Peroxisome proliferator-activated receptor 
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